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Editorial
Este suplemento de la revista Equidad & Desarrollo está dedicado a los estudios 
del trabajo. La preocupación por tal temática es de vieja data en la Universidad de 
La Salle, y esto se ha visto reflejado en la organización anual del Simposio de Es-
tudios del Trabajo, el primero de los cuales se realizó en octubre de 2005. Luego 
de unos años de pausa se retoman los simposios del trabajo a partir de 2011, año 
en el cual se realiza la tercera edición. En esa oportunidad se contó con la parti-
cipación de la Fundación Friederich Stiftung, más conocida en Colombia como 
Fescol, y Hugo López fue nuestro conferencista central. Para la cuarta edición 
del Simposio, en 2012, también se contó con la participación de Hans Mathieu, 
director de Fescol, y de Hugo Ñopo, como conferencista principal y quien en ese 
entonces se desempeñaba como experto en temas de educación y mercados de 
trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo. 
La lista de conferencistas destacados que han participado del Simposio es larga 
y, quizá, con hacer un listado exhaustivo correría un riesgo alto de omitir más de un 
nombre. Para la quinta edición, realizada en octubre de 2013, la lista de conferen-
cistas destacados fue amplia: Stefano Farné, Javier Pineda, Jhon James Mora, Luis 
Eduardo Arango, entre otros. En la sexta edición, efectuada en octubre de 2014, 
el Ministerio del Trabajo se vincula a la organización, y a raíz de ello disfrutamos 
las conferencias de Roberto Angulo, Diana Hernandez y Jeisson Cárdenas, junto 
con la conferencia inaugural del evento a cargo de Juan Chacaltana, de la oficina 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos. 
La séptima edición del Simposio se organizó conjuntamente con la Oficina 
de la OIT para los países andinos, y participaron los investigadores vinculados a 
la realización de un estudio financiado por esa entidad sobre la heterogeneidad 
estructural, la macroeconomía y el empleo en Colombia. Aparte de Stefano Farne, 
y quien escribe estas líneas, también tuvimos la participación de Rafael Cubillos. 
Diana Hernández, del Ministerio del Trabajo también estuvo presente con una 
conferencia sobre la coyuntura laboral del país. 
A partir de 2016, el Simposio recibió un gran impulso a raíz de la vinculación 
de la Red de Estudios del Trabajo y el liderazgo invaluable de Juan Carlos Celis y 
Fernando Urrea, quienes animaron a investigadores de todo el país a postular más 
de 70 ponencias. Al final, fue imposible contar con un espacio para todas ellas y 
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fue necesario limitar el número final de ponencia admitidas a menos de 45. En 
esta edición también contamos con dos conferencistas internacionales de lujo: 
Enrique de La Garza y Julio César Neffa, quienes hicieron la apertura y cierre del 
evento. La Escuela Nacional Sindical también aportó recursos a la organización 
y estuvo presente en las actividades académicas de esta edición. Sería imposible 
omitir el invaluable aporte del equipo de trabajo de la Universidad de La Salle 
que estuvo a cargo del networking, recepción y análisis de ponencias, relaciones 
públicas y logística, tras la mejor edición del simposio celebrada hasta el momento. 
A mis colegas Adriana López, Jaime Rendón y Roberto Mauricio Sánchez, el total 
reconocimiento por su excelente labor y apoyo.
El presente suplemento de Equidad y Desarrollo cristaliza un sueño. Si bien la 
revista abarca un espectro temático que va mucho más allá del campo de estudio 
propio del simposio, en esta los artículos dedicados al mundo de trabajo han sido 
un tema más que frecuente (verbigracia, el primer artículo del primer número 
de Equidad & Desarrollo). Ello no es un hecho extraño para las discusiones del 
desarrollo, por cuanto mediante el trabajo la gran mayoría de seres humanos se 
procuran un sustento y hacen posible su sobrevivencia. El trabajo no es solo una 
fuente de ingresos para las personas; también representa un lugar en la sociedad, 
un espacio de reconocimiento y una materialización de la ciudadanía (aunque 
no siempre en condiciones dignas, particularmente en lo que acostumbramos a 
llamar los “países en desarrollo”). 
Celebramos la apertura de la editora de la revista, Adriana Otálora-Buitrago, 
a ofrecer el espacio para hacer posible la publicación de los mejores artículos 
presentados en el del VIII Simposio de Estudios del Trabajo. Nuestra gratitud 
también a los pares evaluadores, quienes, sin duda, contribuyeron decididamente 
a una publicación de la calidad que propia de Equidad & Desarrollo. Y, finalmente, 
a nuestros lectores, quienes en últimas son nuestra razón de ser labor. A ellos les 
deseamos que disfruten, tanto como nosotros, el resultado del presente número. 
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